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ESTUDIS 
EI dia 1 d^octubre de Pany 1855 iniciava la seva tasca pedagògica el Col·legi de 
Catalunya, que tres anys després es diria Col·legi Valldemia. Era una escola privada, religiosa 
i elitista, amb un alumnat masculí procedent de Talta burgesia d'arreu del país, d'Europa i, fins 
i tot, d'Amèrica. Tres dècades després passaria a mans dels Germans Maristes. Manuel 
Cusachs i Corredor, periodista mataroní, explica la història d'aquesta etapa i la de la figura 
singular del reverend Doctor Hermenegild Coll de Valldemia. 
COL·LEGI DE VALLDEMIA 1855-1888 
Dels inicis al seu traspàs als Germans Maristes 
CONTEXT GENERAL 
Espanya a mitjan segle xix estava en crisi: 
«Els governs de la Dècada moderada havien anat 
acumulant descrèdit sobre un sistema en què les 
eleccions i el parlamentarisme havien esdevingut 
una pura ficció.» 
Moderats i progressistes organitzaven un 
comitè de coordinació en defensa de les normes 
constitucionals. 
Els resultats desbordaren les previsions: els 
aixecaments populars a Madrid, Barcelona i 
Saragossa tenien un component molt més avançat 
del que eis conspiradors havien volgut i obligaren 
els guanyadors a fer concessions. 
Barcelona fou la primera ciutat a sublevar-
se, el 14 de juliol de 1851, entre la indecisió del 
capità general i el desbordament popular. 
Passats uns anys de bonança, vindrà una 
dècada que s'inicia amb una crisi de borsa que 
arrossega algunes indústries, la del 1857, segueix 
amb una etapa de crisi de subsistències i acaba en 
el gran desastre de 1866, quan els ferrocarrils i el 
sistema bancari posats en marxa per la política 
econòmica del bienni progressista fan fallida. I, 
més endavant, entre 1880 i 1900, la crisi agrària 
(cereals i vi) demostra com era de mal plantejat 
aquest tipus de desenvolupament que la 
desamortització de Pascual Madoz havia estimulat. 
A Catalunya, el capítol essencial de la història 
d'aquests anys d'inicis de la segona meitat del 
segle XIX, l'hem de cercar en el moviment obrer. 
A més dels conflictes laborals, els problemes 
s'agreujaren amb el còlera i la reaparició dels 
trabucaires carlins. A l'estiu de 1855 el capità 
general Zapatero decretà l'estat d'excepció a 
Catalunya i prohibí les associacions obreres. 
L'evolució global de l'economia en els anys 
que van del 1857 al 1868 fou catastròfica, segons 
l'historiador Josep Fontana.' 
EDUCACIÓ 
Durant el segle xix hi hagué a Catalunya 
importants canvis socials, polítics i econòmics a 
conseqüència del procés d'organització de l'estat 
liberal i la industrialització. «Aquest sorgiment 
d'una nova societat comporta distints reptes i 
conseqüències educatius. L'educació, com és sabut, 
va adreçada a influir decisivament sobre la persona 
i la societat, però, alhora, és influïda decisivament 
pel medi al qual adreça l'acció.» [...] El segle xix 
viu el procés de secularització de l'educació. Gil 
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de Zàrate, un dels ideòlegs del Pla Pidal, de 1845, 
afirmava que «la cuestión de la ensenanza es 
cuestión de poder y el que ensena domina.» Un 
altre camp d'interès és l 'educació del jovent, 
especialment a partir de la segona meitat del segle, 
en què la burgesia sorgida de la revolució industrial 
basteix la joventut com a nova categoria social, ja 
que els joves fills de famílies benestants es troben 
en un llarg període entre la infantesa i l'assumpció 
de rols amb responsabilitat social i econòmica. 
Període que és dedicat a la formació, a assajar 
rols i a preparar-se per a la vida adulta.»^ 
L'ensenyament oficial a començaments del 
segle XIX era realment dramàtic. El desplaçament 
de la Universitat de Barcelona a Cervera perjudicà 
molts estudiants catalans. La guerra carlina feia 
peri l lós desplaçar-se a Cervera. I Barcelona 
aconseguí la creació de tot un seguit de càtedres. 
«Calgué que la iniciativa privada continués suplint 
les deficiències de la política educativa del govern. 
Podem observar, per exemple, que en el curs 
escolar de 1866-1867, mentre a la resta de l'Estat 
només un de cada vuit estudiants d'ensenyament 
primari acudia a una escola privada, a Catalunya 
ho feia un de cada quatre.»^ 
CONTEXT LOCAL 
Mataró tenia 13.010 habitants l 'any 1845.'' A 
mitjan segle hi havia 13.147 habitants i al 1857 
n'hi consten 16.595. Era la segona ciutat de la 
província en ordre demogràf ic , després de 
Barcelona si, segons Joaquim Llovet, descomptem 
la vila de Gràcia. Vint anys després (1877) 
s'arribaria als 17.413 habitants. I dues dècades 
després (1897) la ciutat havia arribat als 19.918. 
L'any 1854 Mataró sofrí un brot de còlera 
asiàtic. L'epidèmia començà a mitjan agost i en el 
mes i mig que va durar produí 875 morts.^ 
Al 1878 s 'aprovava un pla d 'Eixample i 
reforma interior de la ciutat a càrrec de Melcior 
de Palau, enginyer, i Emili Cabanyes, arquitecte. 
Era la primera temptativa històrica d'encaminar el 
creixement urbà mataroní d'una manera global. 
Alguns edificis a destacar de la segona meitat 
del segle xix són el propi Col·legi de Catalunya 
(1855), que sofriria en els anys posteriors importants 
obres d'ampliació, la presó (1863), l'església í 
convent de la Divina Providència (1868) i l'asil de 
les Germanetes dels Pobres (1874). A finals de 
segle es posaria en funcionament l'Escola d'Arts 
i Oficis (1894). 
El pes de l'ensenyament a Mataró continuava 
a càrrec de l'Escola Pia, present a la ciutat des 
del 1737. L'Ajuntament fundà l'any 1846 una 
escola gratuïta per a nenes pobres. El Col·legi de 
Catalunya, que tres anys després es diria Valldemia, 
bo i estar ubicat a Mataró, es nodrí d'alumnes 
forans. També obriren centres a Mataró les 
clarisses de la Divina Providència (1859); les 
monges de l'Immaculat Cor de Maria (1861) i les 
terciàries franciscanes obriren el col·legi de la 
Coma (1889). 
Els Germans Maristes arribaren a Mataró l'any 
1887 i obriren una escola al carrer de Sant Simó 
i l'any següent llogarien, amb opció de compra, el 
Col·legi Valldemia. Van funcionar tots dos centres, 
el primer, destinat a les classes humils (externat) 
i, el segon, a l'alta burgesia (internat). 
També exist ien altres escoles pr ivades . 
Malgrat tot, a finals de segle més de la meitat dels 
mataronins en edat postescolar eren analfabets, 
segons Joaquim Llovet, a l'obra citada. 
TRES PRECISIONS 
Abans de cont inuar , voldr íem fer t res 
precisions. La primera, és la que fa referència al 
cognom de Valldemia, el qual - i ignorem el seu 
motiu- apareix els primers anys escrit Valdemia, 
amb una sola I. Aventurem una hipòtesi, la possible 
castellanització per fer-lo més comprensible. L'hem 
vist imprès així fins a l'any 1859. 
La segona, fa referència a la data d'inauguració 
del Colegio de Cataluna (el seu nom original era en 
castellà). Alguns estudiosos han dit que va ser 
l'any 1856 (Josep M. Pellicer a/Zuro,'' Ramon Salas 
i Oliveras a Mataró i Í'ensenyamentJ El pare Claudi 
Vila i Pala, escolapi, a Escuelas Pias de Mataró,^ 
reincideix en l 'error. El Diccionari d'Història 
Eclesiàstica de Catalunya també posa la data de 
1856, així com l'enciclopèdia Espasa.'^ Al llibre 
Història viva. Maristes Cent Anys a Mataró,^^^ es 
diu que va ser tres anys abans, l'any 1852. 
Terenci Thos i Codina, professor de Valldemia, 
a la seva Necrològica del eminente orador 
sagrada doctor D. Hermenegildo Coll de 
Valldemia, pbro., predicador de S.M., director 
del colegio de su nombre en la ciudad de 
Mataró (1876)" s'afina més i diu que l'obertura 
va ser el setembre de 1855. Joaquim Llovet, a 
Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat 
contemporània,^^ publica correctament l 'any 
d'inici, el 1855. 
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Edifici-ücadèmia tic Valldcmui. 
Hem investigat per treure'n l'entrellat, i a falta 
de periòdics locals o altres fonts de l'any 1855, 
hem mirat la premsa barcelonina d'aquest període. 
En el Diario de Barcelona del dia 15 d'agost de 
1855, el mateix reverend Hermenegild Coll de 
Valldemia parla de la data del dia I d'octubre de 
1855 com la d'inici del curs escolar. 
Els Germans Maristes celebren aquest mateix 
any els 150 anys del Col·legi de Valldemia (1856-
2006), reiterant Terror. Tot plegat, fa que hi hagi 
un cert desconcert en la data d"Ínici. I l'any 1981 
la mateixa escola publicava una revista 
commemorativa dels 125 anys on. en l'article titulat 
«Tres pcrsonajes para un retrato», es posa la data 
correctament (1855), mentre que en un altre, titulat 
«Resumen de la Historia Marista a Mataró», es 
diu que va ser el 1856. 
Deixem-ho clar. el Col·legi de Valldemia 
(Col·legi de Catalunya, aleshores) va obrir les seves 
aules el dia 1 d'octubre de 1855, com veurem. 
I la tercera precisió és la que fa referència als 
seus cognoms. El primer, el patern, és compost. Coll 
de Valldemia. i el segon, el matern, és Grau. Així és 
que es deia Hermenegild Coll de Valldemia i Grau. 
BIOGRAFIA DELS FUNDADORS 
Hermenegild Coll de \'alldeniia i Grau 
Neix el 16 de setembre de 1810 a Moià 
(Bages), fill de Sixte Coll de Valldemia i de 
Magdalena Grau. Estudià amb els parcs escolapis 
de Moià. Va prendre els hàbits del mateix orde el 
3 de maig de 1826 i professà l'any següent, el 25 
de juliol de 1827. Adoptà com a nom de religió el 
d'Flcrmenegild de Sant Segimon. 
Prosseguí els seus estudis a l'Escola Pia de 
Mataró, on va fer tres cursos acadèmics de 
filosofia. 1 de Mataró passà a Balaguer, on estudià 
teologia escolàstica. 
Fou ordenat prevere l'any 1834. I el 1835 es 
traslladà a Cuba. Amb ell. hi anaren Pelegrí Ferrer 
i Ramon Cuspinera. que després serien també 
fundadors del Col·legi Catalunya. 
El pare Hermenegild fou catedràtic de filosofia 
de la Reial i Pontifícia Universitat de l'Havana i 
membre de la Reial Societat Patriòtica de l'Havana. 
Va crear i dirigir un col·legi de segon 
ensenyament, anomenat Liceo Calasancío, a Puerto 
Príncipe (Camagüey). Va tenir al seu càrrec la 
càtedra de filosofia i, al mateix temps, va estudiar 
quatre cursos de dret com un alumne més. 
L'any 1843 se li encarregà la direcció del 
col·legi escolapi de Sanfiago de Cuba, on estaria 
fins al mes de maig de 1845. En aquest mateix 
any, seria nomenat soci de la Reial Societat 
Econòmica del País i vocal de la comissió 
d'exàmens de professors públics. Posteriorment, 
l'arquebisbe de Guatemala, administrador de la 
diòcesi de l'Havana, li encarregaria la secretaria 
de camera i govern del bisbat de l'Havana. Del 
gener de 1846 al març de 1847 va ser l'oficial 
major de la secretaria d'aquesta diòcesi. 
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L'any 1847 entraria com a membre de la 
Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya, 
establerta a l'Havana. 
L'any 1852 tornà de Cuba a Catalunya, junt 
amb Pelegrí Ferrer i Ramon Cuspinera. I Pelegrí 
Ferrer el va convèncer perquè s'integrés al projecte 
de fundació del que seria el Col·legi de Catalunya. 
Es van posar en contacte amb el mestre 
d'obres mataroní Jeroni Boada, el qual confeccionà 
els plans i dirigí l'inici de les obres del nou col·legi. 
Hermenegild Coll ja tenia una idea de la situació 
escolar dels Estats Units de Nord-amèrica i per 
ampliar els seus coneixements inicià un llarg viatge 
per diversos països europeus, Anglaterra, França, 
Bèlgica, Holanda i Alemanya. 
El Col·legi de Catalunya s'inaugurà el dilluns 
dia 1 d'octubre de 1855. 
Hermenegild Coll de Vaüdemia i Grau morí a 
Mataró el dia 14 d'abril, divendres Sant, de 1876, 
a l'edat de 66 anys, de mort natural. És enterrat 
al cementiri dels Caputxins de Mataró. 
Pelegrí Ferrer i Buxó 
Va néixer a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) 
l'octubre de 1813, fill de Jaume i Teresa. Inicià 
els estudis a la seva població natal, però quan 
tenia vuit o nou anys va anar a viure a casa del 
seu oncle patern. Pelegrí Ferrer i Palmerola, 
fabricant, resident a Mataró. I prosseguí els seus 
estudis a l'Escola Pia de Mataró, on estudià llatí 
i humanitats. Ingressà a l'orde de Calassanç, i féu 
el noviciat entre Balaguer, Sabadell i Mataró, 
arribant al subdiacanat. 
Durant els fets de juliol de 1835 (eren temps 
de guerrilla carlína, revolucions burgesa i popular i 
crema de convents a Barcelona, d'exclaustracions) 
es trobava al col·legi de Calella, d'on es desplaçà 
per refugiar-se a Mataró, a casa del seu oncle 
Pelegrí Ferrer. Ell i Hermenegild Coll de Valldemia, 
que també es trobava aquells dies a Mataró, decidiren 
passar a l'illa de Cuba, juntament amb Ramon 
Cuspinera, per dedicar-se a l'ensenyament. Foren 
aconsellats pel doctor Palau, el qual els recomanà al 
pare Cirili Alameda i Brea, arquebisbe llavors de 
Santiago de Cuba. El pare Cirili va rebre els tres 
pedagogs. Ells van fundar el Col·legi Calassanci de 
Puerto Príncipe i, més tard, el de Santiago de Cuba. 
Pelegrí Ferrer seria el director de les dues escoles. 
Mentre estaven a Santiago de Cuba es va 
fundar allí una Caixa d'Estalvis: «Benemèrita y 
acaudaladísima institución que produjo grandes 
beneficiós, principalmente a nuestros compatriotas, 
hasta la última insurrección de 1869». Font i Peu, 
Pelegrí Ferrer, Antoni Vicent, entre d'altres, foren 
els seus principals organitzadors. 
Pelegrí Ferrer es preocupà per l'abolició de 
l'esclavitud a Cuba i elaborà un projecte de 
colonització de l'illa a partir del dia en què fos 
abolida. 
L'any 1840 va venir a la península, intentant 
de contractar tres-cents catalans perquè anessin a 
Cuba. Hi havien d'anar en dos vaixells de vela, 
intent que va fracassar. 
I l'any 1852 tots tres tomaren a Catalunya, i 
van fundar, l'any 1855, una escola a la finca de 
mossèn Albas, «de procedència de Don Pelegrín 
Ferrer y Palmarola», que es diria Col·legi de 
Catalunya. 
Hermenegild Coll de Valldemia compartia les 
tasques educatives i la de pronunciar sermons; 
Ramon Cuspinera cultivava les seves afeccions 
literàries i Pelegrí Ferrer es va dedicar a múltiples 
activitats. 
Va ser director de l'empresa de ferrocarrils 
de Barcelona a Girona i França. Durant uns vint 
anys seria l'administrador de l'Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Va col·laborar 
perquè les monges caputxines de Barcelona, que 
l'any 1869 van ser acollides per les de Mataró, 
tinguessin un nou convent després de dotze anys 
de dures gestions. 
Fou nomenat president de les Conferències 
de Cavallers de Sant Vicenç de Paül. Era soci 
protector de la fundació del Cercle Catòlic d'Obrers 
(1884) i fou el seu primer president. També fou 
marmessor testamentari del doctor Antoni Martí 
Cabanellas i, com a tal, promotor de l'asil regentat 
per les Germanetes dels Pobres. Va ser vice-cònsol 
de França: «^Qué obra se realizó en 37 anos en 
Mataró en que él no tomarà parte? iQué institución 
loable se fundo sin contar con él? í,Qué obra o 
qué acto social de buena ley se realizó sin su 
cooperación? ,^En qué calamidad no se le vió acudir 
y formar a la vanguardia?», es pregunta Terenci 
Thos i Codina en un extensa nota necrològica 
apareguda el 18 de juny de 1891 a El Semanario 
de Mataró. 
Morí a Mataró el 7 de juny de 1891, de mort 
natural, solter, als 73 anys d'edat. Està enterrat al 
cementiri dels Caputxins de Mataró. 
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Ramon Cuspincra i Figueras 
Va néixer Pany 1812 a Moià, fill d'Esteve i 
de Francesca. Estudià als Pares Escolapis. 
Fou codircctor del col·legi de Valldemia. 
De Ramon C'uspinera se sap ben poca cosa. 
Probablement dels tres. fos el més discret. 
Junt amb els altres dos fundadors de Valldemia, 
arran dels esdeveniments de 1835, es va exclaustrar 
i emigrà a Ultramar (Cuba), on passà dues dècades, 
per tornar a Catalunya i fundar el Col·legi de 
Catalunya, on va desenvolupar una labor docent i 
de co-direceió. 
Al Diario de Barcelona del dia 7 de 
desembre de 1875. sortia publicada una breu 
semblança seva, necrològica, que deia: 
«Uno de estos últimos días ha fallecido en la 
Ciudad de Mataró el Sr. Don Ramon Cuspínera, uno 
de Ids directores del Colegio de Valldemia desde 
su fundación. Una congestión cerebral ha puesto 
fin a su existència, dedicada por completo a la 
ensefianza de la ninez. D. Ramon Cuspinera estaba 
adornado por la ensefianza de cspecialísimas 
circunstancias. habiendo dado principaimcnte 
durantc muchísimos afios clascs de historia 
universal, latin y retòrica. Su genial bondad y su 
incansable celo para inculcar los conocimientos en 
la inteligcncia de los nifios habiendo heeho adquirir 
grande popularidad entre los mismos; respetàndole 
por sus dotes sus compancros de profesorado. y 
cuantas pcrsonas Ic conocían habràn scntido 
mucho su mucrte. 
En el Colegio de Valldemia, en donde esta 
ha tenido lugar. ha causado profundo duelo. 
Casa del direclor. 
habiéndose celebrado 
en sufragio de su alma 
unas solemnes cxequias 
con asistencia de los 
colcgiales.» 
Mori a Mataró el 
dia 5 de desembre de 
1875. solter, d'apople-
xia, als 63 anys d'edat. 
Fou el primer a morir 
dels tres fundadors. El 
seguiria Hermenegild 
Coll de Valldemia un 
any després, i el tercer seria Pelegrí Ferrer, l'any 
1891. Està enterrat al cementiri dels Caputxins de 
Mataró. 
Coll i Valldemia, predicador 
AI llarg de la seva carrera eclesiàstica, el doctor 
Hermenegild Coll de Valldemia va conrear, sembla 
que amb notable èxit, l'activitat de predicador. 
Algunes persones i publicacions li dedicarien 
grans elogis que deixen palès l'enorme popularitat 
de què gaudia. El periòdic madrileny Esíado, del 
dia 28 de setembre de 1858, va dir d'ell: 
«A su debido tiempo anunciamos la llegada a 
esta Corte del seiior D. Hermenegildo Coll de 
Valldemia, con objeto de pronunciar una oración 
fúnebre en el aniversario de la muerte del úitiino 
monarca. 
Hoy, después de asistir al sermón de la capilla 
Real, confesamos francamente que hemos 
esperimentado una de esas satísfacciones que rara 
vez se alcanzan en la vida. Cincuenta y tres minutos 
ha tenido el senor Coli suspenso de su palabra a 
un escogido auditorio, que estamos seguros se 
manifestarà acorde con nosotros en el juicio que 
hemos formado. 
La elegància del estilo, la belleza de las 
imàgencs, la sublimidad de los pensamientos, la 
corrección y el orden con que ha hecho la resefia 
de los sucesos de aquella època mà.s conduccntes 
para cl asunto; por ultimo, su buen decir y su 
majestuoso accionado, colocan al senor Col! en 
primera fila entre nucstros oradores sagrades, y 
su pcroración. obra maeslra de elocuencia. deja 
tan bien puesta su fama en el púlpito, que no 
titubeamo.s en calificarle por una de nuestras 
glorias en tan difícil arte. 
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Plànols del col·legi (1855), 
encarregats al mestre d'obres Jeroni Boada. 
Felicitamos cordialmente al senor D. 
Hermenegüdo Coll y Valldemia por su triunfo, y 
esperamos nos proporcionarà tan bellos ratos como 
e! de hoy, no rehusando ocupar la sagrada càtedra 
de la Real capilla siempre que a ello sea invitado.»'^ 
Hem vist ja escrits alguns elogis de la seva 
anada a Madrid, a la Capella Reial. 
Arran de la seva mort , el Diario de 
Barcelona va dir: «Grandísimo renombre habia 
alcanzado en Espaiïa y en Amèrica como orador 
sagrado; de suerte que en cuantas veces se 
anunciaba un sermón suyo en alguno de nuestros 
mas espaciosos templos, con gran anticipación se 
Uenaba por las clases todas de la sociedad.»'" 
Va predicar a molts llocs, tant a Cuba com a 
Espanya i, sobretot, a Mataró, Barcelona i altres 
indrets de Catalunya. El seu renom era un reclam 
segur allà on anava. Per tot plegat, ens ha semblat 
d ' interès fer un recull -que ben segur no és 
exhaustiu- però que ens dóna el perfil de predicador 
de masses que era. 
Les dades disponibles , les hem agrupat 
cronològicament i van des de l'any 1835 al 1876. 
Vénen relacionades en l'apèndix adjunt. 
EL COL·LEGI 
Escollit el terreny on edificar un nou col·legi, 
a la riera de Cirera, en una finca de 23.144 metres 
quadrats, s 'encarregaren els plànols al mestre 
d'obres mataroní Jeroni Boada. Pelegrí Ferrer, la 
primavera de l'any 1855, anà a l'Ajuntament de 
Mataró, amb els plànols sota el braç, per exposar 
en un ple el projecte de fer l 'escola í per tal 
d 'expl icar quines serien les seves principals 
característiques. L'Ajuntament, presidit per Manuel 
de Sistemes, va acollir amb molta satisfacció la 
proposta.'^ 
Pel juliol, Coll i Valldemia, que es trobava a 
Alemanya per estudiar algun col·legi, va haver de 
tornar a Mataró abans del previst perquè havia 
arribat un germà seu d'Amèrica que es trobava 
molt malalt."" 
La definició del que seria el col·legi, segons 
la voluntat dels seus creadors, ens l'ofereix el propi 
Hermenegild Coll de Valldemia a través d'un extens 
J'ZAM^ GFMyíALUiZ S'STASLECIMIENTO 
N.M. ^ 
escrit publicat al Diario de Barcelona del dia 15 
d'agost de 1855, poques setmanes abans de la 
seva obertura. Parla en primera persona a causa, 
molt probablement, del prestigi de què gaudia, tant 
en l 'ensenyament , com en la seva faceta de 
predicador, que omplia esglésies i catedrals. 
Coll de Valldemia diu: 
«Mucha mejora y perfecciòn adquieren el 
individuo, la família y la socíedad civil, cuando en 
la enseiïanza de los nifios se hermana la buena 
instrucción de la bella educación. Guiado por este 
principio, he determinado establecer junto a esta 
Ciudad de Mataró un Colegio de primera y segunda 
enseííanza con el titulo de Colegio de Catalana. 
Este Colegio que viene a ser la continuación de 
una larga obra, por cuanto hace 25 anos que no 
dejo de la mano la ensenanza de la juventud, abraza 
todos los ramos preparatarios para las carreras 
eclesiàstica, comercial, industrial, agrícola y 
científica.» 
Parla breument del mètode en què es basarà 
la nova escola: 
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Escrit publicat ;il Diària de Barcelona. 
el 15 d'agost de IS55. 
«Nuestro método es razonado y practico en 
Religión y Moral, explicativo y analítico en los 
conocimientos humanes, y persuasivo y de 
estimulo a la honra en la educación; en una palabra, 
cultivamos simultaneamentc el entendimiento, el 
corazón y el cuerpo de los alumnes.» 
A continuació aclareix per què diu en plural 
«cultivamos»: 
«Porque para llevar a cabo mi pensamiento me 
he asociado con tres individuos, que por habcr 
desempenado sucesivamente la dirección de los 
Colegios que gobcrnc en Amèrica, me han dado 
prucbas evidentes de su habilidad en el manejo y 
en la enseíïanza de la juventud. Estos senores 
forman conmigo el núcleo de profesores que esta 
casa necesita para el desempeno exacto de mi 
plan. Ksto es para mi la mcjor garantia.» 
Aquest equip estava format inicialment pel propi 
Coll de Valldemía. Pelegrí Ferrer, Ramon Cuspinera 
i Jaume SgucUa. Possiblement, aquest darrer hi seria 
poc temps, ja que no en tenim mès notícies. 
CONTRASTAR EL MHTODE 
Hermencgi ld Coll de Valldemía exposa 
seguidament els passos que ha fet arreu del món 
occidental per contrastar la bondat del mètode 
pedagògic a emprar al Col·legí de Catalunya i escriu: 
«Con animo de convencerme al mismo tiempo 
de la exactitud de mis propias ideas relativas a 
pedagogia, acabo de hacer un víaje a Francia, 
Bèlgica y Alemania, habiéndolo hecho antcs por 
los Fstados Unidos de Amèrica y de Inglaterra; en 
cuyos paises he visto practicadas las doctrinas 
del prospccto razonado que tracc antes de partir 
y que publicaré antcs de la apcrtura general del 
Colegio para poner mas en claro el espíritu de la 
educación de esta casa. Entonces se vera que no 
solo abra/a todos los ramos prescrítos para tales 
establecimíentos en el Plan general de Estudiós, si 
que también lodo lo que corresponde a la mas 
esmerada educación. 
A su tiempo estableccrcmos ademàs la Escuela 
especial de las ciencias naturales aplícadas a la 
indústria, comercio y agricultura. 
El colegio se habrà luego que el edificio, que 
a este objeto se conslruyc, esté higiènicamente 
dispucsto para recibir alumnos.» 
f a r t e l 'cooi i i i i icat 
COLEGIO DE CATALUIVA, 
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HL PRIMER D'OCTUBRE, OBERTURA 
Scguidarnent planteja la necessi tat de 
començar l'escola amb pocs alumnes de primària. 
1 anuncia la data d 'ober tura del Col·legi de 
Catalunya, dient: 
«Deseando, sin embargo, fljar la base del orden, 
y plantcar de un modo natural y suave el verdadero 
espíritu de nuestras doctrinas. hemos determinado 
comenzar por un corto número de discípulos, que 
vengan a servir de pauta a los que entren despuès: 
y en esto seguiremos el consejo de la experiència 
y el de los primeres pedagogos de Europa. Estos 
alumnos formaran lo que llamamos Clase 
preparatòria. Esta clase no puede componerse 
mas que de nifios de enseíïanza primària, la cual 
darà principio a sus trabajos el dia primero de 
octubre próxímo.» 
Aquesta classe preparatòria, com ell mateix 
anomena, va començar a funcionar a la casa del 
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director, mentre no s'acabessin les obres de Tedifici 
escolar. «La casa del Director, interin se termina 
el edificio principal, ofrece todo lo necesario para 
su cómodo alojamiento, clases, recreo y bienestar. 
El tratamiento con los ninos es urbano y respetuoso, 
la manutención sana y abundante y la instrucción 
extensa y razonada.» 
CONDICIONS D'ADMISSlO 
És interessant veure quines eren les condicions 
que devien complir els aspirants a la nova escola. 
«1" El alumne acreditarà que està vacunado y 
que goza de completa salud. 
2* El Colegio suministra al aiumno escritorio 
con sus gastos de papel común, tinta y plumas, 
mesita y silla, palangana, vaso de mesa y vaso de 
noche; por todo lo cual abona al entrar 80 reales 
de vellón por una sola vez. 
3" La pensión mensual por su manutención y 
educación es de 300 reales de vellón, pagades por 
trimestres adelantados, sin descuento por fiestas 
y vacaciones. En esta casa ningún ramo se paga 
por separado, sinó que el nino es ïnstruido en 
todos los que le convengan, a medida que vaya 
entrando en edad y en conocimientos. 
4" El Colegio, si les conviene a los padres, se 
encarga del lavado, planchado y cuidado de la 
ropa, en cuyo caso se abonan 20 reales de vellón 
mas cada mes. 
5^  Los libros, papel marquilla para pianos y 
dibujos, y estuche particular de matemàticas corren 
por cuenta de los padres. 
6" En el uniforme se ha procurado evitar que 
los ninos tengan necesidades de hombre. La casaca 
y levita despiertan en ellos deseos prematures. 
Asi el uniforme de esta casa une la sencillez con 
la elegància, conforme el figurin que se les mostrarà 
en el Colegio, por lo que se lo mandaràn hacer 
estando ya en él. 
7^  Los utensilios que el nifio debe iraer son: 
cama de hierro con dos colchones y demàs 
necesario; un baul con su ropa personal de inviemo 
y verano; un saquito de noche para la ropa sucia, 
los avïos de aseo y cubierto de plata; todo cifrado 
con sus iniciales. 
Mataró y agosto de 1855.-Hermenegildo Coll 
de Valdemia, Pbro. Director.» 
JAUME SGUELLA 
Curiosament, tothom parla dels tres fundadors 
de Tescola, però el mateix Coll de Valldemia es 
refereix a una quarta persona, Jaume Sguella, 
professor de matemàtiques, resident a Mataró. Amb 
data de 13 de novembre de 1855 -un mes després 
de l'obertura del Col·legi de Catalunya- els tres 
primers, davant notari, signen un reconeixement a 
favor de l'esmentat Sguella, en el qual: 
«Declaran y reconocen haber admitido como 
interesado en una cuarta parte por indiviso, 
igualmente que cada uno de ellos tres, a don Jaime 
Sguella, profesor de matemàticas, natural de 
Ciudadela en la isla de Menorca y domiciliado 
también en esta ciudad. Presente y acetante, en el 
establecimiento enfitéutico perpetuo que les hizo 
D^ Maria Cristià y Vila, consorte de Dn. Vicente 
Costa, farmacéutico, vecino de la villa de Tossa, 
de toda aquella pieza de tierra hortiva, o huerta, 
con casa y otras oficinas y algibe, o pila, vulgo 
safreix, sita en las afueras de la presenta ciudad, 
a la parte septentrional de ella junto a la Riera 
llamada de Cirera [...] reconocen y declaran haber 
contribuido también este en igual proporción a las 
obras que se han hecho hasta ahora en la misma 
finca, se asociaia el a las obligaciones contraidas 
en la pròpia sobre calendada escritura y se obliga 
a continuar contribuyendo a las obras que 
sucesivamente se hagan en aquella [..,]»" 
De totes maneres, no coneixem altres dades 
de l'actuació de Jaume Sguella. 
MARXA DE LES OBRES 
A principis de l'any 1856 les obres de l'edifici 
del col·legi anaven a bon ritme. El Diario de 
Barcelona, del 12 de febrer, informa als seus 
lectors que «hemos oido que esta semana se 
colocaràn en la balustrada que adorna la plataforma 
de enfrente del Colegio de Cataluna, establecido 
en Mataró , cuatro genios de extraordinar ias 
dimensiones que representaran la religión, las 
ciencias, las artes y la glòria, fabricados por el 
estatuario D. José Santigosa.»'^ La premsa local, 
a través de la Revista Mataronesa, ja se n'havia 
fet ressò en una nota del dia 2 de febrer. 
CANVI DE NOM 
El mes d'octubre de 1858, Hermenegild Coll 
de Valldemia era a Madrid, a predicar a la Reial 
Capella, amb motiu de l'aniversari de la mort de 
Ferran VH. El seu amic i cofundador Pelegrí Ferrer 
decidí, aprofitant l'avinentesa, de canviar el nom 
del col·legi, el qual a partir d'ara es diria Col·legi 
de Valldemia.''' Era el reconeixement tàcit que la 
populari tat i prestigi d 'Hermenegi ld Coll de 
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Projecte i rcglaiiienl del col·legi de Valldemia (1877). 
Valldemia era inqüestionable, i que posar el seu 
nom ai col·legí reforçaria la projecció de l'escola 
arreu del país, a Amèrica i, molt especialment, a 
l'illa de Cuba, on havia fundat centres escolars i 
havia predicat. 
ETAPA EXPANSIVA 
Al Diario de Barcelona, pel novembre de 
1858,^" apareix un anunci amb el nom de Colegio 
de Valdemia, amb una sola I encara, subtitulat 
«Establecido en Mataró bajo la dirección del 
presbitero Dn. Hermenegildo Coll de Valdemia». 
Cal aclarir que aquest extens escrit, que ocupa 
quasi quatre pàgines, és una reproducció del que 
va sortir publicat al periòdic madrileny Monarquia 
els dics 14 i 15 del mateix mes i any. 
La descripció és ben diferent de la de 1855. 
El text ja no està escrit en primera persona i s'inicia 
amb una «Rescfia del Colegio», on es diu: 
«Este Colegio, de primera clase, situado junto 
a la ciudad de Mataró, provincià de Barcelona, 
como se levantó de planta y se construyó a 
propósito, ofrece todas las vcntajas que se 
requieren para la ensefianza de la juventud. 
Sus condiciones higicnicas son inmejorables: 
y de la esmerada educación y sòlida instrucción 
que se da en sus diversas relaciones de religiosa 
moral, literatura, física y civil, son tcstimonios 
irrecusables los varios jóvcnes que se han formado 
en sus escuelas. 
En dicho establecimiento se preparan los 
jóvenes para todas las carreras; sus estudiós 
ademàs de la educación primària, versan sobre los 
idiomas espanyol, francès, inglés, aleman, latín y 
griego; sobre los ramos de giro mercantil, de 
literatura, de matemàticas y de los cursos 
universitàries para entrar en facultades mayores. 
Ademàs hay los siguientes ramos de adorno: dibujo, 
música, gimnàstica, equitación, floreta, declamación 
y baile. 
No se admite mas que a internos, con el objeto 
no solo de instruiries en todos los ramos que para 
su destino neccsitan, sí que también de educaries 
sin dificultad o con menos inconvenicntcs, en 
principies religiosos, buenas cestumbres y belles 
medales.» 
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Tot seguit , es detal len les condicions 
econòmiques i què és el que aporta el col·legi i 
cada família: 
«Por cada alumne, sea grande o chico, (bien 
que solo son admitidos de 6 a 14 afios) se pagan 
veinte duros al mes, por trimestres adelantados; a 
menos que sean dos o mas hermanos, en cuyo 
caso se rebajan dos duros mensuales a cada uno. 
Solamente se satisfacen por separado, vestidos, 
libros, medico, botica y dentista. Es indispensable 
para ello un apoderado que resida en Mataró o en 
Barcelona. 
El Colegio, sin embargo, se hace cargo de 
todo; manutención, educación, vestido, libros, 
medico, botica, etc, por cuatrocientos duros a! 
aíïo, pagaderos por trimestres, semestres o 
anualidades anticipadas, según mejor convenga a 
los padres o encargados de los alumnos. En este 
caso, el Colegio suministra a su ingreso basta 
cama de hierro. jergón, colchón y almohada, 
suponiendo que el discípulo entra en el Colegio 
provisto de las piezas de ropa blanca que prescribe 
el Reglamento. Estos discípulos no necesitan 
corresponsal. Basta que los padres o encargados 
se entiendan directamente con el jefe del 
establecimiento. 
Dichos alumnos tienen derecho a vivir durante 
todas las vacaciones en el Colegio, donde las 
pasan perfectamente, por cuanto es un estableci-
miento que parece mas bien una deliciosa quinta.» 
NATURA I HIGIENE 
Seguidament es descriu l'entorn natural on es 
troba l'escola, així com les mesures per assegurar 
una bona higiene als dormitoris, banys i els 
menjadors. 
«En la parte superior de la ciudad, punto 
elevado y pintoresco, estan situados los edificios 
que constituyen este bello Colegio, rodeado de 
àrboles y flores. 
Todo en él es hermoso porque ademàs de 
haber sido construido con elegància, su fuerte 
material es el aseo. 
Consta de tres edificios, la Acadèmia, la casa 
del Director, unida a aquella, y la casa del Labrador 
en el fondo del terreno. 
El edificio Acadèmia es un rectàngulo de 80 
varas de largo y 25 de ancho, en cuyos bajos 
estan las clases, el teatro, los salones de estudio 
y a poca distancia la capilla; y en los altos los 
dormitorios para 150 alumnos, tan ventilados 
como espaciosos y elegantes. Los dormitorios 
estan alumbrados de noche y vigilados. 
El sereno que està de guardià tiene obligación 
de tocar cada media hora un reloj que acredita su 
vigilància. 
Nada mas bonito que la sala del lavatorio y 
los bafios, cuyos techos y paredes estan bien 
estocades. De los paüos de estàs se destacan 
varios espejos para el servicio de los colegiales. En 
la perifèria de este bello recinto, hay palanganas 
de loza blanca engastadas en poyos arqueados y 
estucados y con una llave general se llenan y se 
vacian simultàneamente. En los poyos centrales 
hay tres pequefias estatuas con su meceho de gas. 
Los salones y las piezas para clase, en vez de 
bancos, tienen sillas y mesitas separadas para cada 
alumno. Hermosos comedores con mesas cubiertas 
de màrmol y a la vista de jardines. 
Hay ademàs frente a la Acadèmia una magnífica 
plata-forma y un extenso parque, sobreado de 
plàtanos y naranjos. donde los alumnos tienen su 
porticó de gimnàstica y picadero para sus ejercicios 
y recreo. 
El lugar, por consiguiente, es sumamente sano, 
cómodo y agradable.» 
VISITES IL·LUSTRES 
Seguidament, hi ha un paràgraf dedicat a 
comentar les visites de personatges importants, tant 
del país com de l'estranger. Sobresurt la visita 
dels ducs de Montpensier. «El ario pasado (octubre 
de 1857) tuvo la honra de ser visitado por los 
Serenísimos Sres. Duques de Montpensier a su 
paso por Catalufia, y estos senores dieron en publico 
y en privado, el voto mas favorable del Colegio de 
Valdemia, sin embargo que la premura del tiempo 
no les dió lugar a enterarse a fondo del espíritu de 
su ensenanza y de su disciplina.» 
El mes de maig de 1858 el visità el governador 
civil de la província de Barcelona, senyor Ignasi 
Llasera i Esteve. I el mes de juliol de l'any 1856, 
ho faria el bisbe de la diòcesi de Barcelona. Un 
any més tard, l'escola rebria la visita del bisbe 
Antoni Maria Claret, que havia conegut els tres 
fundadors a Santiago de Cuba, quan era el titular 
de la diòcesi. 
EXÀMENS 
A mitjan mes de setembre de 1859 - a quatre 
anys de la fundació- es publica al Diario de 
Barcelona els resultats dels exàmens de les classes 
agregades a la Universitat, celebrats els mesos de 
juny i setembre i de l'ingrés de segon ensenyament, 
que afectaren un total de vuitanta-nou alumnes. 
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«Resulfado de los celebrades el 27 de junio 
próximo pasado; siendo jueces examinadores los 
Senorcs D. Juan Cortada y D. Benito Garcia de los 
Santos. 
Asignaturas: Francés, Inglés, Geografia, Latín, 
Griego, Aritmètica y Àlgebra. 
Alumnos: 62 
Calificaciones: 
Sobresalientes 25 
Notablemente aprovechados 17 
Buenos 15 
Medianos 5 
Suspensos 0 
Resultado de los celebrados el dia 12 dei actual, 
siendo jueces los mismos senores. 
Asignaturas: Latín y Castellano 
Primer curso: 
Alumnos 10 
Calificaciones: 
Sobresalientes 5 
Notablemente aprovechados 2 
Buenos 3 
Reprobados 0 
Segundo curso: 
Alumnos 6 
Calificaciones: 
Sobresalientes 4 
Buenos 2 
Exàmenes de alumnos de ingreso de segunda 
enseíïanza: 
Alumnos 17 
Aprobados 17 
Reprobados 0 
Mataró, 12 de sctiembre de 1859. El Director.»^' 
NOMBRE D'ALUMNES 
Disposem d ' a lgunes dades del nombre 
d'alumnes i de la seva composició sociològica, que 
ens mostra l'abast que va adquirir el col·legi. Les 
dades són extretes de les publicades en alguns 
butlletins 0 en el llibre Cent anys de Maristes a 
Mataró. També hem analitzat els censos d'habitants 
de Mataró de la segona meitat del segle xix. El 
resultat fins a finals dels anys vuitanta del segle 
XIX és el següent: 
El padró d 'habitants es feia en èpoques 
diferents durant l'any que tocava de fer-lo, per la 
qual cosa, quan era en període de vacances, el 
col·legi no tenia alumnes residents. Òbviament, en 
aquest cas, el padró no inclouria els alumnes de 
Mataró, que estarien censats al seu domicili. 
De la relació del padró d'habitants de 1868, 
veiem que el domicili de l'escola és al carrer de 
Mossèn Albas, número 1, «pròpia de Hermenegildo 
Coll de Valldemia». 
En total s'hi van censar 113 persones, nou 
professors, catorze dependents i noranta alumnes. 
D 'aquest total d ' a lumnes , trenta-un eren 
d'Amèrica, vint-i-nou de Cuba (nou de l'Havana), 
un de Montevideo i un de Puerto Rico. 
De Catalunya hi havia quaranta alumnes, 
trenta-tres de Barcelona, tres de Tarragona, i un 
de Sabadell, de Moià, de Martorell i de Solius. 
De la resta d'Espanya, eren quinze; cinc de 
Saragossa, dos de Santander, i un de Madrid. 
Orotava (Canàries), Bilbao, Màlaga, Motril, Oviedo, 
Valladolid i Villoslada. 
L'edat dels estudiants oscil·lava entre els 7 i 
els 16 anys. Del total, un alumne no té apuntada 
l'edat. 
Anys 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
No consta 
Total 
5 
4 
13 
15 
6 
13 
11 
16 
4 
2 
1 
90 
Època 
1855-1879 
1855-1881 
1855-1882 
1855-1883 
Espanya 
608 
638 
661 
680 
Amèrica 
226 
225 
231 
231 
Europa 
128 
136 
141 
144 
Total 
962 
999 
1033 
1055 
1868: INTENT DE PASSAR EL COL·LEGI ALS 
ESCOLAPIS 
Un aspecte poc conegut de la història del 
col·legi és que el propi Hermencgild Coll de 
Valldemia, Pelegrí Ferrer i Ramon Cuspinera, tots 
tres exescolapis, després de tretze anys de dirigir 
el col·legi, van tenir la intenció de traspassar-lo a 
l'Escola Pia. Els anys 1864 i 1865 foren de forta 
crisi econòmica a Mataró a causa de la manca de 
floca de cotó. Estem a les portes del Sexcnní 
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Primer full del padró dels alumnes que residien al col·legi de Valldemia (any 1870). 
democràtic (1868-1874). Probablement el clima 
d'inestabilitat aconsellava l'operació de traspàs. 
En el padró d'habitants de Mataró de l'any 
1868, trobem que al carrer de Mossèn Albas, 
número 1, Padreça del Col·legi Valldemia, a part 
dels tres fundadors, hi ha censats els escolapis 
Joan Camparia, Marià Tubau i Joan Casanova. 
Sembla ser, segons explica el també escolapi pare 
Claudi Vila i Pala, autor del llibre Escuelas Pías 
de Mataró,^^ que l 'Escola Pia de Catalunya 
apreciava Coll de Valldemia i que hi havia molt 
bona relació en ambdues direccions. Això explicaria 
l'intent, fallit com veurem, de l'esmentat traspàs. 
El mateix Vila i Pala, en el seu llibre Calasanz 
Casanovas, publica una nota a peu de pàgina que 
diu: «Según documento del Archivo de la Vicaria 
General, el 29-1V-1868 el Ministro de Gracia y 
Justícia comunicaba al Procurador General de las 
Escuelas Pias de Espaiia y al obispo de Barcelona 
que la Reina habia autorizado la cesión de! colegio 
de Val ldemia a las Escuelas Pias bajo las 
condiciones acordadas.»^^ 
Què va passar? En l'esmentat llibre es publica 
una carta, datada el 14 d'agost de 1868, que 
Hermenegild Coll de Valldemia dirigeix al pare 
Casanovas, assistent del vicari general, que es troba 
a Roma, a qui explica la seva versió del fet: 
«Grande es la novedad que tengo que 
comunicar a Vd. El gozo en un pozo, como suele 
decirse. Enterado estaba Vd. de nuestras quejas 
sobre el poco acierto del P. Juan Campanya en el 
gobierno o aprendizajc de Director de esta casa, 
quejas que no pude dejar de hacer al P. Provincial 
sin otro animo, DÍos lo sabé, que tanto él como yo 
procuràsemos lo que convenia al Instituto, como 
a nosotros. Luego, sin embargo, que el P. Provincial 
le haría presente la idea de removerle, se montó de 
tal manera el P. Juan, herido en su amor propio, 
que logró sin duda (es presunción mia) dominar 
al P. Provincial y a sus asistentes, los cuales 
resolvieron abandonar el proyecto. Lo cierto es 
que, habiendo yo, el dia 7 del corriente, pasado a 
S. Antonio no solo para celebrar, sinó a felicitar 
al Padre, tuve que oir este fallo fatal, de que la 
Escuela Pia abandonaba cl compromiso en razón 
de que no tenia individuos capaces de dirigir esta 
casa. Asi han muerto nuestras intenciones. Los 
individuos de la Corporación, que estaban en esta 
casa, han sido llamados, y el publico sabé ya la 
retirada, procurando alegar el motivo honroso de 
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que las apremiantes atenciones del Instituto les 
habían obligado a desistir de aeuerdo con sus 
Superiores.» 
«Puedo cquivocarme en el juicio que formo 
sobre las influcncias que pudo ejercer el P. Juan 
en el animo de la Congregación, però, atando cabos 
sueltos, parece que no ando tan descaminado, 
sacando tal consecuencia. Bien que de este o de 
aquei modo, lo cierto es que todo se ha hundido. 
lAlabado sca Dios"! En esta carta del P. Agustín 
a su hcrmano el General expresa sobre el caso su 
opinión. por los datos que conoce, de que hubo 
alguna culpa por ambas partes.» 
En una paraula, i a manca de raons concloents, 
sembla que el fracàs podria haver estat a causa 
de la incompatibilitat de caràcters entre el propi 
Coll de Valldemia i cl pare Joan Campanya. El 
eert és que fracassà l'operació i Eescola seguiria 
uns anys més dirigida pels tres exescolapis. 
Durant aquest mateix any, surt el primer 
número del Boletín del Colegio de Valldemia, 
subtitulat Situada junta a la eiudad de Maiaró, 
pravineia de Barcelana (1868-1888), «òrgan de 
comunicació entre el col·legi i ics famílies, i que 
va ser el primer d'Espanya.» Era dirigit per Terenei 
Thos i Codina, de periodicitat mensual (anual a 
partir del número 25) i escrit íntegrament en llengua 
castellana."^ 
Francesc Costa, al seu llibre La Premsa a 
Mataró (Í820-Ï9H0), diu que «aquest és, potser, 
el primer butlletí editat a tot el país de caràcter 
escolar. La seva missió era d'informar al voltant 
dels serveis prestats per Tentitat, i l'excel·lència 
dels mateixos, «único estableeimicnto espafiol de 
su clase premiado con medalla de Oro en la 
Exposieión Universal de París de 1878.» 
«Als articles editorials -segons el mateix 
Francesc Costa- s'hi reflecteixen les preocupacions 
pedagògiques del moment, centrades en l'actitud 
estatal de fiscalitzar redueació.»-^^ 
DECADÈNCIA 
Hermenegild Coll de Valldemia moria el 14 
d'abril de 1876. A partir d'aquest fet luetuós, el 
col·legi experimentaria una decadència alarmant. 
La seva mort faria perdre a l'escola Taurcola de 
prestigi i de garantia, que aniria minvant. Alguns 
testimonis contemporanis ho corroboren.^'' Dels 
tres fundadors només quedava Pelegrí Ferrer, que 
tenia aleshores 63 anys. L'any 1878, però, el 
Col·legi Valldemia encara concursaria a Texposició 
pedagògica de París, on guanyà la medalla d'or. 
L'any 1900 tomaria a participar-hi, essent guardonat 
també amb una altra medalla d'or. 
INTCl DE L'ETAPA MARISTA 
Al llibre Història viva. Maristes cent anys 
a Mataró, es fa referència a la Crònica General 
de l'Institut; pel seu interès, en reproduïm alguns 
paràgrafs que expliquen, fil per randa, l'inici de 
l'etapa marista en el col·legi. 
«El 25 de juliol de 1888 es llogava el col·legi 
amb una opció de compra, en francès, diu, amb 
promesa de venda. Bo i això, en d'altres llocs 
apareix la data, tenyida d'una influència religiosa 
sentimental. No hi surt ja la del 25 de juliol, festa 
de Sant Jaume Apòstol, sinó la del 15 d'agost del 
mateix any. Assumpció de la Verge i festa patronal 
de rinstitut. Data de més record per als Germans 
que consideren l'adquisició de Valldemia com un 
guany i una benedicció de la Verge. Pot molt ben 
ser que el motiu sigui que en aquesta data. després 
del recés acostumat, es nomenà la primera 
comunitat per treballar al Col·legi Valldemia. El dia 
14 de novembre d'aquest mateix any, s'assolia 
l'aprovació oficial per a la constitució dels Germans 
Maristes a Mataró, ja que la condició que els 
posaren, cl 18 de febrer de 1888. com a congregació 
dedicada a l'educació, era que calia l'aprovació 
per establir-se en qualsevol població del Regne, o 
de les seves Possessions.»'^ 
DEBAT AL PLE MUNICIPAL 
El dia 16 d'agost de 1888 l'Ajuntament, reunit 
en sessió plenària, va debatre la possibilitat que 
els Germans Maristes, a més de fer classes 
nocturnes a l'Escola del Sagrat Cor del carrer de 
Sant Josep, poguessin fer-ne també de diürnes al 
Col·legi de Valldemia, que acabaven d'arrendar. 
El tema generà una certa polèmica, tot í que al 
fínal se'ls autoritzaria el que demanaven.-^ 
COMPRA MARJSTA DEL COL·LEGI 
El dia 13 de juliol de 1891 els propietaris de 
l'escola, senyors Sebastià Cruzat i Coll i Josep 
Miralpeix i Ferrer, davant del notari Miquel Tufií i 
Falguera, de Mataró, vengueren el col·legi a 
r ins t i tu t dels Petits Frères de Marie, germans 
maristes, representats per Luis Adrian Durand. 
germà Teófano, superior general de l'Institut. El 
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document de compravenda permet de saber l'abast 
de l'operació, així com les característiques que 
aleshores tenia el col·legi que els maristes tenien 
arrendat des de l'any 1888, feia tres anys. 
Reproduïm tot seguit un extracte del document. 
«Sépase: Que ante mi [...] comparecen los 
sefiores D. Sebastiàn Cruzat y Coll, profesor de 
segunda ensefíanza y propietario, soltero, de edad 
49 anos, y D. José Miralpeix y Ferrer, profesor 
mercantil y propietario, casado, de edad 44 aüos, 
vecinos de la presente ciudad [...] dicen: Que por 
cuanto por escritura por ante el suscrito notario a 
los 25 de julio de 1888 [...] D. Pelegrín Ferrer y 
Buixó, en su calidad de usufructuario de la finca 
denominada Colegio de Valldemia, sus tierras, agua 
y demàs dependencias y cosas en ella contenidas, 
por todo el tiempo que Dics le concediera de vida 
arrendàndolas y por titulo de arrendamiento 
concedidas al sefior Don Luís Adrian Durand y en 
religión Hermano Teófano, soltero, mayor de edad, 
vecino de San Ginés Laval, departamento de 
Ródano, Francia, en su calidad de Superior General 
del Instituto denominado de "Petits frères de 
Marie", congregaciòn dedicada a la Ensefíanza 
autorizada y reconocida en Francia por decreto 
del Presidente de la República, de fecha 20 de 
junio de 1851, y en Espana, por decisión de S.M. 
la Reina Regente, de fecha 8 de febrero de 1888, 
por el precio o cantidad anual de 5.000 pesetas 
pagaderas en efectivo de oro o plata en esta 
ciudad, por semestres anticipades sin descuento 
ni reducción alguna por ningún concepto. Por 
cuanto con otra escritura que pasó asimismo ante 
el infrascrito notario en la misma fecha inscrita en 
cuanto a la pròrroga de que se hablarà y anotada 
preventivamente en cuanto a la promesa de venta 
de ella contenida, en el Registro de la Propiedad 
de esta misma ciudad y su partido [...] los 
comparecientes D. Sebastiàn Cruzat y Coll y D. 
José Miralpeix y Ferrer, por razón de la nuda 
propiedad que en las mismas cosas arrendadas les 
correspondia, no solo prestaren su aprobación a 
la antedicha escritura de arrendamiento, si que 
también prometieron dejarlo prorrogado, a contar 
desde el fallecimiento del referido D. Pelegrín Ferrer 
y Buixó, por el termino de dos meses durante cada 
uno de los cuales se satisfaria en concepto de 
arriendo la cantidad de 416,66 pesetas prometiendo 
así mismo que luego de caducado el indicado 
arrendamiento y su pròrroga venderian al nombrado 
Superior General de la referida Congregaciòn: o de 
quien en su cargo sucediara o fuere por el mismo 
o su sucesor designado, por el precio liquido de 
20.000 duros o sean 100.000 pesetas pagaderas 
precisamente en moneda de oro o plata el espresado 
colegio y sus tierras con todas las 4 plumas de 
agua de que goza y demàs objetos en dicha fmca 
y sus dependencias contenidos, entendiéndose 
que si bien dicha venta seria desde entonces para 
el caso previsto obligatòria, no quedaria sin 
embargo consumada basta que se haya hecho real 
y efectiva entrega del referido precio. Y por cuanto 
en 7 de junio del corriente ano, ha tenido lugar el 
fallecimiento del citado Sr. D. Pelegrín Ferrer y 
Buixó, viviendo a consolidarse el usufructo con la 
nuda propiedad de las cosas muebles é inmuebles 
que fueron arrendadas, circunstancia que se ha 
hecho ya constar en el citado Registro de la 
Propiedad: Por tanto los espresados senyores 
comparecientes D. Sebastiàn Cruzat y Coll y D. 
José Miralpeix y Ferrer dando cumplimiento al 
citado contrato de pròrroga de arrendamiento y 
promesa de venta de su libre y espontanea 
voluntad VENDEN perpetuamente al nombrado Sr. 
D. Luis Adrian Durand y Gorry y en religión 
Hermano Teófano en su calidad de Superior general 
del citado instituto denominado de "Petits Frères 
de Marie" y a quien en su cuadro suceda o fuere 
por el mismo o su dicho sucesor designado, la 
propiedad, plena hoy como queda indicado, con 
motivo de haberse ya consolidado con ella el citado 
usufructo, de toda aquella fmca franca en alodio 
que en común y proindiviso poseen en el termino 
de esta dicha ciudad de Mataró y a inmediaciones 
de la Riera de Cirera que es conocida por "Colegio 
de Valldemia" habiendo antes sido por Colegio de 
Cataluna, cual fmca se componc del edificio que 
sirve para dicho Colegio, de una gleva de tierra de 
cabida unas seis cuarteras y media, iguales a una 
hectàrea, 59 àreas, 13 centiàreas, de 4 plumas de 
agua potable de la medida y peso que usa el 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad para 
la distribución de las que administra, y del 
mobiliario y material de ensefíanza del espresado 
colegio, Gabinete de Física, laboratorio de Química, 
Museo de Historia Natural con sus secciones de 
Zoologia, Mineralogia, Botànica y Geologia, 
modelos y làminas para dibujo y pintura, modelos 
de dibujo lineal y topogràfico, pupitres para los 
alumnos en las salas de estudio, mesas, sillas, 
bancos, pizarras y demàs utensilios de las clases, 
oratorio con la imagen de la Virgen de la Luz, 
bancos, ornamentos completes y variados para el 
Santo Sacrificio de la misa, aparatós y canerias 
para el gas, teatre con las cendecoraciones y 
demàs accesorios, bateria de cocina completa, con 
su cocina econòmica, mesas de màrmel para el 
comedor de les colegiales y vajilla para los mismos, 
armaries de ropero, cortinajes para las alcobas de 
los alumnos, perchas, sillas y taburetes de los 
dormitorios y del observaterie meteorológico, con 
todos los aparatós para el servicio del mismo [...] 
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Prometen los senores vendedores entregar al 
senor comprador posesíón real corporal y actual 
de las cosas comprendídas en esta venta que ceden 
y translleren al cítado senor comprador con todas 
sus entradas y salidas, derechos, pertenencias y 
scrvidumbrcs activas y con las pasivas espresadas, 
dàndole l'acultad para que de autoridad pròpia se 
le pueda tomar y relencr constítuyéndose entre 
tanto posesores en nombre de dicho comprador. 
El prccio de esta venta es de 20.000 duros; o sean 
100.000 pesetas moneda espanola, a saber 60.000 
pesetas por el deslindado inmueble que lo 
componen el colcgio. Tierra a él unida y agua 
mencionada y las restantes 40.000 pesetas por 
todo el mobiliario del mismo colegio que como 
queda esplicado vicnen también comprcndido en 
esta venta, cuyo total precio confiesan los senores 
vendedores recibir del senor comprador por medio 
de la cntrega que estc Ics hace de un documento 
que constituye un crédito contra el banco 
dcnominado Crédito Lionés abonable por la 
sucursal de este en Barcelona [...]»''' 
Foren testimonis els senyors Josep Sala i 
Almar, tinent de l'exèrcit i Pere Ginovart i Canal, 
del comerç, veïns de Mataró. 
CONCLUSIÓ 
Amb aquest escrit, pretenem unificar criteris 
entorn a la data de Tiniei del Col·legi de Catalunya, 
que va ser, reiterem-ho, el dia 1 d'octubre de 1855. 
Aquest any. en farà doncs 151. 
L'escola, per voluntat del mateix Hermenegild 
Coll de Valldemia, va estar a punt de pertànyer a 
la família eseolàpia, a la qual ell ja havia pertangut, 
però finalment no hi va haver acord. 
Amb la mort de Coll de Valldemia, l'escola 
entraria en una crisi fins al punt de perillar la seva 
continuïtat. Però l'any 1888 els Germans Maristes, 
que havien arribat a Mataró el 1887, van llogar el 
col·legi amb opció de compra. 1, finalment, el van 
adquirir el 1891. Amb els maristes, el col·legi va 
experimentar un redreçament, i va recuperar en 
bona part l'esplendor i la ressonància nacional i 
internacional que havia tingut en el decurs dels 
trenta-un anys primers, gràcies, en bona part, a la 
figura i personalitat del seu fundador, Hermenegild 
Coll de Valldemia, la qual hem intentat explicar. 
Manuel Cusachs i Corredor 
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SERMONS 1 DISCURSOS 
1835-1852. Illa de Cuba. [)urant la seva estada a 
Pilla de Cuba, predicà en diversos llocs. Terenci Thos i 
Codina n"ha deixat constància; «Sin embargo de hallarse 
ese tiempo tan alarcado en la dirección del Colegio, en 
la ensenanza y estudiós referides, no por cso dejaba de 
aplicarse también al ejereicio del púlpito, predieando 
diversos scrmones y cuaresmas en la parròquia e Iglesias 
de la Merced, San Krancisco y Ursulinas de Puerto 
Príncipe con aprovechainicnto espiritual de los fleles que 
Ic cscucliaban.»'' 
1852. Barcelona: «(.Quién no recuerda sinó aquel 
cèlebre y memorado discurso en favor de los 
hambricntos de (iaiicia y de los inundados de Cataluna. 
predicado en cl templo de Nuestra Scfiora de las 
Mercedes, Patrona de Barcelona, con que a poco de su 
regreso de Amèrica inauguro acà su mísiòn evangèlica? 
A pesar de haber transcurrido mas veinte y tres anos y 
no bien ser enionces adolescente el que estàs lineas 
escribe. no se ha borrado ni se borrarà jamàs de su 
memòria el cuadro de entusiasmo, la explosión de caridad. 
que produjo en la capital del Principado aquella primera 
apariciíSn del insigne orador católico en el sagrado 
púlpito. Caia la lluvia a torrentcs. Las eataraias del cielo 
pareeían haberse abicrto de par en par. El transito en las 
calles era casi Jmposible. Por el interior del templo de 
Nuestra Senora de las Mercedes, el vestibulo, la 
sagristia, los eamerinos, las escalcras, el colo, lodo, en 
fln, se hallaba cuajado de una inmensa muchedumbre de 
fleles. a los que apenas habian podido ir abriendo paso 
los dcpcndientes de la autoridad civil, que aquella vez, 
como en todas las que nuestro famoso Director oeupó 
la càtedra santa, fue indispensable colocar a las puertas 
del templo para dirigir, ya que no contener, tanta 
afluència. ÏCuanta inspiración desarrolló en aquel 
momento el Rdo. Sr. Valldemia! ïcuanta elocuencia 
desplego! Icuanta persuación, cuanio fervor, cuanio 
celo en pro de sus queridos pobres! !Y que de corazones 
removiò! !qué de gemidos y generosos ayes arraneó! 
!què de lagrimas hizo brolar! !y cuanta rica eosecha de 
abundosas limosnas hizo desprender la divina 
misericòrdia del scno de las almas compasivas al eco de 
su voz conmovedora e irresistible! Bien mereeido desde 
aquel dia ser apellidado. como se le apellidcS, el orador 
de la caridad. 
Y en efecto. Cuantas veces en lo sucesivo fue 
indispensable obtener grandes recursos de la caridad 
cristiana y llevar la persuasión hasta el mas alto punto, 
no se acudió en vano a la penetrante e insinuadora 
palabra de nuestro D. Hermenegildo.»'' 
1853. Vic. 31 d'octubre. Rcligión v socicdad civil. 
Oracióii fúnebre en elogio del Dr. D. Jaime Balmes 
l?ronunciüclü el dia 31 de octubre (1853) en la iglesia 
catedral de Vich por D. Hermenegildo Coll de Vall-
demia con motivo de la inauguración del monumento 
levatítado para perpetuar la memòria de acfuel cèlebre 
publicista.'' 
1853. Predica a l'esglèsia del Pi a Barcelona, amb 
motiu de la festa de Sant Isidre.'' 
1854. Moià. Oració fúnebre pel quinzè aniversari 
dels qui varen morir en l'assalt de la vila de Moià -el 
seu poble natal ocorregut l'any 1839.'•' 
1854. Mataró, octubre. Oració en els funerals 
celebrats a Santa Maria pels morts d'epidèmia de còlera. 
L'Ajuntament, en la sessió plenària del dia 18 d'octubre: 
«... acordo entregar media onza al Rvdo. D. Hermenegildo 
Coll de Valldemia por la oración que pronuncio en los 
funeralcs que se celebraren por los fallecidos durante la 
epidèmia, oficiàndole al propio tiempo dàndole las 
gracias por haberse dignado improvisaria admitiéndola 
en el mismo dia.»*^ 
1855. Manresa, 1 de setembre a la Seu. Sermó de 
les Festes dels Sants Patrons Sant Fructuós, Santa 
Agnès i Sant Maurici.!' 
1855. Barcelona, 3 de novembre. Sermó a la 
Catedral." 
1855. Barcelona, dia 6 de desembre a l'església de 
la Mercè. Prèdica davant de les forces d'artilleria en la 
festivitat de la seva patrona Santa Bàrbara.' 
1855. Barcelona. Sermón del Dogma de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. que 
en la función celebrada por las senoras de la 
congregación de la Bueno Muerte el dia 10 de mayo 
en la Iglesia de Nuestra Seüora de la Merced predico 
D- Hermenegildo Coll de Valdemia. presbitero.' 
1856. Barcelona, diumenge 20 de gener. Funció 
religiosa a la parròquia de Betlem amb sermó a càrrec 
del reverend Hermenegild Coll de Valldemia.*-
1856. Mataró, febrer. Una comissió de 
l'Ajuntameni de Barcelona es desplaçà al Col·legi de 
Catalunya «al objeto de que el dislinguido orador D. 
Hermenegildo Coll de Valldemia hiciera el sermón el dia 
de San Baldomero al hacerse entrega de las bandcras de 
la Milícia.»' 
1856. Barcelona, març. L'Associació de la Caritat 
Cristiana celebrarà durant la Quaresma «unas devotas 
funciones en la Iglesia de Nuestra Seiiora de la Merced». 
Ris sermons aniran a càrrec dels reverends Bonaventura 
Castellà i Hermenegild Coll de Valldemia.'" 
1856. Mataró. «En la sesión de hoy el socio 
acadcmico D. Hermenegildo Coll de Valldemia leerà un 
discurso sobre la instrucción pública en Alemania.»" 
1856. Barcelona. 31 de juliol. Sermó a !a basílica 
de la Mercè per les víctimes de les lluites civils hagudes 
en la ciutat els dics 18, 19. 20 i 21 del mateix mes." 
«Deseando dar un explicito testimonio del aprecio al 
distinguido orador sagrado seflor Coll de Valldemia, le 
ha dirigido, por eonducto de su presidente el sefior 
brigadícr Ayllon, una earta sumamente expresiva, 
fclicitàndole y dàndole las gracias por el esmero y 
notable acierto con que habia desempenado su eomctido 
el dia de las honras eítadas.» Coll de Valldemia torna el 
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bitllet de 100 pessetes que li havien donat «dentro de 
una carta, tan notable por los modestos términos en que 
se halla redactada, como por los nobles sentimientos que 
la embellecen.»'' 
1856. Girona, sermó en honor dels il·lustres màrtirs 
de l'assetjament de Tany 1809.'' 
1856. Sant Hipòlit de Voltregà, dilluns 8 setembre. 
Festa al Santuari de la Gleva, amb sermó del reverend 
Coll de Valldemia.' 
1856. Girona, 5 novembre. Església de Sant Fèlix, 
en honor a sant Narcís, oració fúnebre «en 
conmemoración y eterno descanso de los que murieron 
en el memorable sitio con que los ejércitos franceses 
oprimieron a la inmortal Gerona en 1809.»' 
1856. Sant Andreu del Palomar, 1 desembre. Funció 
religiosa en la qual predica el reverend Hermenegild Coll 
de Valldemia.' 
1856. Barcelona, 26 desembre. Església parroquial 
de Sant Jaume. Prèdica al mati per Hermenegild Coll de 
Valldemia." 
1858. Madrid, setembre. Prèdica del dia 28 de 
setembre a la Reial Capella de Madrid per les honres 
fúnebres de Ferran VII.^ "^  
1858. Barcelona, 8 de novembre. «Ayer llego a esta 
capital el distinguido orador sagrado D. Hermenegildo 
Coll de Valldemia procedente de la corte, donde le han 
tenido mas tiempo de lo que pensaba asuntos referenies 
al colegio que con tanto brillo dirige junto a Mataró. 
Parece que los alumnos del mismo preparan algunos 
festejos propios de su tierna edad, tanto para celebrar 
el regreso de su apreciado director, como el cambio de 
nombre que durante su ausencia ha tenido el 
establecimiento. conocido antes por Colegio de Cataluna 
y ahora por Colegio de Valldemia.»^^ 
1859. Barcelona, 13 de març. Prèdica a l'església 
parroquial de Sant Jaume sobre «La religión catòlica en 
contraposición del Protestantisme y al cisma griego, es 
la verdadera religión, porque es la única que produce el 
heroismo de la caridad.»^'^ 
1859. Sant Hipòlit de Voltregà, 8 setembre. Festes 
al santuari de la Gleva amb sermó del reverend Coll de 
Valldemia.'^ 
1857. Mataró, 26 març. Els alumnes majors del 
Col·legi de Catalunya compleixen el precepte pasqual a 
la capella dels Dolors de Santa Maria.' 
1857. Sarrià, octubre. Festes de Sarrià. Església 
parroquial amb sermó a càrrec del reverend Coll de 
Valldemia." 
1857. Barcelona. Prèdica de Coll de Valldemia a 
Tesglésia de Sant Jaume, davant dels ducs de 
Montpensier.'^ 
1858. Febrer. Nomenament d'Hermenegild Coll de 
Valldemia predicador de S. M. a proposta de 
l'Excel·lentíssim Patriarca de les índies.*^ 
1858. Barcelona, 27 de març. «Hoy terminan en la 
parroquial Iglesia de San Jaime las devotas funciones 
que durante siete dias consecutives habràn dedicado a 
la Virgen de los Dolores las senoras de la Caridad 
Cristiana. Predica el Rvdo. D. Hermenegildo Coll de 
Valldemia.»' 
1858. Barcelona, 26 abril. Tridu a l'església de 
Betlem a favor de les Missions de l'Àfrica Occidental. 
Sermó a càrrec del reverend Coll de Valldemia.^'' 
1858. Barcelona, maig. Sermó a la catedral de 
Barcelona.^^ 
1858. Barcelona, 16 de setembre. «De un momento 
a otro debe pasar a Madrid, con motivo de tener que 
predicar en la Real Capilla el dia 28 de este mes, 
aniversario de la muerte de Fernando VII, el distinguido 
orador Sr. Hermenegildo Coll de Valldemia. Es el primer 
sermón que pronunciarà ante la Cortc dcspués de haber 
sido honrado con el titulo de predicador de SS.MM. No 
dudamos que allí, lo mismo que en todas ocasiones, sabrà 
acreditar la bien cimentada reputación de que goza como 
orador sagrado.w""^ ^ 
1859. Barcelona, 4 desembre, «enterado del 
patriótico discurso pronunciado el domingo ultimo en 
esta iglesia parroquial por el vice-presidente de esta 
Junta de recaudacíón de donativos para los hospitales 
de sangre, el Dr. D. Hermenegildo Coll de Valldemia, y 
de la considerable cantidad que con su arrebatadora 
elocuencia logró hacer deponer en favor de nuestros 
hermanos, los hijos de la Cruz que derraman su sangre 
para la honra de nuestra pàtria, contra los fanàticos 
secuaces del Profeta.^^ 
1859. Barcelona, 27 desembre. «En la maüana de 
ayer se celebro en la parroquial de San Jaime con grave 
y magestuosa solemnidad la religiosa fiesta que 
anualmente celebra en dicho dia la Congregación de la 
Caridad Cristiana que depués de haber sido enriquecida 
con varias gracias e indulgencias pontifícias acaba de 
ser favorecida por S.M. con el titulo de Real 
Congregación. Predico el elocuente orador R. Dr. D. 
Hermenegildo Coll de Valldemia, pronunciando un 
discurso digno de su elevado talento y relevantes dotes 
oratorias. En él pinto con vivos colores el deber que 
todos tenemos de amar a Dios cumpliendo los divinos 
preceptos del Decàlogo; pondero las lamentables 
consecuencias del indeferentismo religioso y los 
saludables cfcctos de la caridad, y ta necesidad de 
practicaria para hacemos acreedores a la misericòrdia del 
Omnipotente en el dia del Juicio Final. Las palabras del 
distinguido orador fueron escuchadas con vivo interès 
por el numeroso auditorio que llenaba todos los àngulos 
del templo, creemos que se recogieron bastantes 
donativos.»^' 
1860. Montserrat. Oración que en la función 
religiosa celebrada en Montserrat el dia 1° de octubre de 
1860 con motivo de la visita que hizo en aquel santuario 
S.M. Isabel 11 con su regió esposo y real familia.'' 
1860. Barcelona. Oració fúnebre a la catedral de 
Barcelona pels soldats morts a la guerra de l'Àfrica.'^ 
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1862. A Vic va fer una prèdica amb motiu de la 
canonització de sani Miquel dels Sants . ' ' 
1862, Madr id , dia 1 de n o v e m b r e . Prèd ica a la 
Capella Reial a Madrid en la funció del vot dels reis pel 
terratrèmol del segle passat a l-isboa.^'" 
1864. Tarragona. Sermó amb motiu de la festivitat 
de Sant Isidre a la subdelegació de Tlnst i tut Agrícola 
Català de Sant Isidre de Tarragona." ' 
1864. Argentona. «Mes de Maria. Sabcmos que el 
Sr. Coll de Valldemia predico el domingo pasado en la 
iglcsia del vcc ino pueb lo de Argen tona de jando muy 
complac ido a su seneillo auditorio.»" ' 
1864. Madr id . «Lo ee leb ramos . Coll y Va l ldemia 
predicador de S.M. tiene a su cargo el sermón de la pròxima 
festividad de todos los Santos en la Real Capilla»."'' 
1867. Barcelona. Prèdica en defensa del Sant Parc 
davant del.s atacs que sofreix.-"^i 
1870. Ma ta ró , 7 mart;. Exerc ic i s esp i r i tua ls a la 
capella dels Dolors de Santa Maria amb prèdica diària 
del doctor Hermcnegild Coll de Valldemia.^' 
1870. Barcelona. Oració fúnebre a la basílica [sic] 
de Barcelona per les víctimes del tifus." 
1870. Mataró, agost. Festa del Col·legi Valldemia. 
Sermó del reverend Coll de Valldemia." 
1871. Valls. Prèdica pels fets violents a què es va 
veure sotmesa aquesta població.-'" 
1871. Barcelona. Oració commemorat iva del XXV 
aniversari de Pelecció i coronació de Pius IX." 
1873. Barcelona. Oració fúnebre el 23 de desembre 
per la mort de ITnfant Ferran d 'Orleans i de Borbó (ex 
alumne del Col·legi de Valldemia).''*' 
1875. Ciirona. O r a c i ó c o m m e m o r a t i v a de la 
independènc ia [sic] espanyola . '^ 
1876. El seu darrer sermó el celebrà a l 'església de 
Santa Maria de Mataró el d iumenge 9 d 'abri l , d iumenge 
de Passió, d 'aquest mateix any. El Diario de Barcelona, 
en una nota necrològica en fa referència: «El Rdo. Dr. 
D. Hermenegilo Coll de Valldemia, que contaba 65 anos 
de edad, el d o m i n g o de Pasión habia p red icado en la 
cspaciosa iglesia de Santa Maria , habicndo tenido que 
esforzar mucho la voz para que pudieran oirie los fíeles 
que llenaban el temple , y esta fatiga extraordinària le dejó 
tan q u c b r a n t a d o , que h a b i c n d o t e n i d o l u e g o q u e 
g u a r d a r c a m a ha c o n t r i b u i d o , s in d u d a , m u c h o a 
aprcsurar su muerte.»''^ 
NOTES 
a.- TLKLNCIO Tiios i CODIN-X. Necrològica del emineníe 
orador sagrada doctor D. Hermenegildo Coll de Valldemia, 
pbro. predicador de S.M. director del colegio de su nombre 
en la ciudad de Mataró. Imprenta Barcelonesa (Barcelona 
1877.) 
b.- THÜS I CODINA, Necrològica. 
c.- Arxiu Històric de la ciulat de Barcelona (=AHCB). 
B 1853. 8" op. 6. 
d.- THOS I CODINA, Necrològica. 
e.- THÜS I CODINA, Necrològica. 
f- AMM. Acords, IS d'octubre de 1854. 
g.- Diario de Barcelona. 20 d'agost de 1855. 
h.- Diario de Barcelona, 5 de novembre de 1855. 
i.- Diario de Barcelona, 5 de desembre de 1855. 
j . - AHCB. B 1855, 8", op. 7. 
k.- Diario de Barcelona, 12 de gener de 1856. 
1.- Diario de Barcelona. 25 de febrer de 1856. 
m.- Diario de Barcelona, 12 de març de 1856. 
n.- Revista Mataronesa. 30 de març de 1856. 
ü.- TIIÜS I CODINA, Necrològica. 
p.- Diario de Barcelona. 9 d'agost de 1856. 
q.- TIIOS I CODINA, Necrolc)gica. 
r.- Diario de Barcelona. 4 de setembre de 1856. 
s.- Diario de Barcelona. 9 d 'octubre de 1856. 
t.- Diario de Barcelona, I de desembre de 1856. 
u.- Diario de Barcelona. 26 de desembre de 1856. 
V.- Diario de Barcelona, 26 de març de 1857. 
w.- Diario de Barcelona. 3 d'octubre de 1856. 
X.- Diario de Barcelona, 29 d'octubre de 1857. 
y.- Diario de Barcelona. 27 de febrer de 1858. 
7..- Diario de Barcelona, 27 de març de 1858. 
aa.- Diario de Barcelona, 26 d'abril de 1858. 
ab.- Diario de Barcelona. 12 de maig de 1858. 
ac.- Diario de Barcelona. 16 de setembre de 1858. 
ad.- THÜS I CODINA, Necrològica. 
ae.- Diario de Barcelona, 8 de setembre de 1858. 
af- Diario de Barcelona. 9 de març de 1859, 
ag.- Diario de Barcelona. 5 de setembre de 1859. 
ah.- Diario de Barcelona, 4 de desembre de 1859. 
ai.- Diario de Barcelona, 27 de desembre de 1859. 
aj.- AHCB, B 1860, 4" op. 3. 
ak.- THOS I CODINA. Necrològica. 
al.- THOS I CODINA. Necrològica. 
am.- THOS I CODINA. Necrològica. 
an.- THOS I CODINA. Necrològica. 
ao.- Revista Mataronesa. 29 de maig de 1864. 
ap.- Revista Mataronesa, 1 1 de setembre de 1864. 
aq.- THOS Í CODINA. Necrològica. 
ar.- AMM, Dietari de Josep Manen. 7 de mart; de 1 870. 
as.- THÜS I CODINA, Necrològica. 
at.- AMM, Dietari de Josep Manen, 2 d'octubre de 1 870. 
au.- THOS I CODINA, Necrològica. 
av.- THOS I CODINA, Necroh)gica. 
aw.- THOS Í CODINA, Necrològica. 
ax.- THOS I CODINA, Necrològica. 
ay.- Diario de Barcelona. 17 d'abril de 1896. 
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